



















Hawaiian dancers, lazy days
 sun-
baking  on beachesscenes such
 as 
these will be depicted
 in natural 
color tify Dr. L. C. Newby, head of 
the Language department,
 Thurs-
day at II o'clock 
in the Little 
Theater. 
If coaxed and
 provided with a 
grass skirt, rumor has
 it that Dr. 
Newby might 





Interested? Then now is the 
time to start saving your penniesi 
for Thursday. 
You see, Dr. Newby 
is showing 
the colored slides for 
the benefit
 of the Spartan Daily 
"Send a Daily 
to
 Camp" campaign, 
and it'll cost 
each




 amiable department head 
spent a year at 




was able to spend 
some of 


























that of an 
ac-
tive 































































































Have You Made 
Your Contribution 

























































































































































tat. It was 
a big 


























for the purpose of sight-reading 
  emislassical music that the stu-
Assn/aka,  otherwise might not have 
the experience 
of playing, will play 
s group of 
light  semi -classical  com-
position., 
chosen  







































































































































































































































































































































































































































































































































the  senior 
class 






 at the 
New-
man club



















would  like 
to help sell 
tickets  or decorate 
the  
club are asked 








will he all 
evening  
to 
"off the records". 
Bowling, ping-
pong, and billiards will be open
 to 
all who wish to play, Miss Mans-
field 
said. There will also be a 
bowling
 tournament between sen-
ior members 
of
 the football squad 
and the coaches. 
Dick Denton and Dr. Robert 
D 
Rhodes, 
adviser to the class, will 
emcee the entertainment, which 
will also include Balm Granite and 
Bob Serr. 
"MADAM YES-YES" 
Highlight of the evening will be 
the introduction of "Madam Yes-
Yes" from Ithumboogie, who will 
give her own interpretation of 
the Hawaiian hula. Lew Daniel, 
president cif the seniors, declared 
that "Madam Yes-Yes" was ac-
quired on the previous 
trip to Ha-
waii
 by the Spartan football team 
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MUSICAL COMEDY SCHEDULED ON 
FEBRUARY 21, 22; CAMPUS LIFE
 SHOWN 
Professional musical comedy -Good News- 
by Laurence 
Schwab and B. G. De Sylva will replace the student written 
show for the 1942 Spartan Revelries, the Student Council de-
cided at its last meeting in the Student Union. 
The final decision came about after the 
recommendation  























































































comprise  a 
group 
large 
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I show arter realizing that there 
were no students on campus at 
this time capable of writing a 
suit-
able all -college show. 
COLLEGE LIFE 
The show is concerned with col-
lege life., bringing
 in dormitory 
locker, and other campus
 scenes. 
The faculty director for the pro-
duction  has not been selected. Stu-
dent musical, drama and stage di-
rectors will be selected to assist the 
faculty in producing the show. Stu-
dents interested in the show may 






This is the first time in college 
history that Revelries 
will  be di-
rected by a faculty director. This 
is also the first time that a profes-
sional show has been selected. 
Revelries, now separated from 
Spardi Gras, soil be presented Fri-
day and Saturday.  February 21 
and 22. 










chosen a radio 






night at Sold. 
The play is entitled 
"Desperate 
Irwin" 
and is the second 
comedy  
written by Speech 
Instructor Hat-
len to be presented by 
KSJS mem-
bers. The previous
 play selected 
was "Parting
 Is Such Sweet 
Sor-
row", broadcast November 4. 




a Hoosier bride; 
Jack Hume plays 
her weary Hoosier bridegroom, Ir-
win Potter; 
Sheriff  Mac is played 
by Ronald Hadley; Dean Palzis 
sets the able sheriff's assistant,
 
Joe; and Loren Nicholson plays 
the proprietor of 
cozy Camp cot-
tages, New  Mexico; Frank
 Valenti 
will be the narrator. 
This is the fifth play 
given by 
KSJS club. The programs are un-
der the general directorship of R. 
L. Irwin, club 
adviser
 and radio 
instructor. 
Scripts 
are either dramatizations 
of well-known short stories by stu-
dents,
 or original scripts by 
any
 
contributor. Last week KSJS 
broadcast  a modernistic dramatiza-
tion of Guy DeMaupassant's short 
story, "The Necklace", by Keith 































 Co.. Inc. Entered as 
second class 
matter at the









 th best 
intermts 
of San 





 in the Spartan Daily 
reflect the viewpoint 
of the writer and male
 no 
claim 
to represent student 
opinion, nor are they
 necessarily expressive
 of the Daily's own
 policy. 
Unsigned  
editorials  are by 
the editor. 



























































































 as a 
major  in-


























life  or in 
businessspeech










 here on 
the 
illoocampus.

















 fact that 
they have 
to 






 to take 
lessons  in 
speech.
 "I got 
A 
in speech 











 are sent to the
 
Speech
 Clinic not 
for the type 
of speech they
 
can present, but 
because there is a 
defect in 
their voice. Maybe
 it is too high, maybe 
it is 
harsh or shrill, or 
maybe  they have a lisp. 
There are a great 
many reasons why your 
Speech  2A instructor 
could
 recommend you to 
the clinic. 
Look at the other side. Think of the task the 
clinicians have - the patience they must 
have  
which has promised to consider
 this institution 
for recognition after visiting the  campus. 




 to sling passes through the 
air with the greatest of ease to continue a 
phenomenal five-year winning 
streak, bring-
ing 




And STILL there 
are  students here who, in-
stead of thanking their lucky stars that 
they 
were able to get into 
San Jose State college, 
wail 
publicly  because either grades or pocket-
book would not get them into 
one of our larger 
and more 
expensive neighboring campil 
WHAT DO PEOPLE WANT,ANYHOW? 
Moody 
to teach you to speak all over 
again  to break 
down habits it took years to acquire. 
If the department instructors are a little in-
sistent sometimes, remember it is for your own 
good. They certainly aren't looking for self 
glorification --as it is, the department receives 
little or no credit for the wonderful work that 
it has been doing for the past years. 
In most cases the speech defect is corrected 
some of which seemed almost impossible 
at 
first. The college can be 
proud  of the teachers 
it sends outpartly due to the great efforts 
of this department. 
The Speech Clinic works with 
very
 little pub-
licity. Interviews with students are strictly 
confidential, rhaking  it very easy for the stu-
dent 
concerned.  
Those students who may be referred to the 
Clinic must remember that it is for their own 
good and should make it as easy for the in-
structor as she does for you. 
Scudero. 










Yes, it not 
only  looks 
STANDARD
 
beautiful, it is easy to oper- 
MODEL
 
ate and durable. Several models 




 Late model A -I Standard typewriter Rented
 at 
special student rates, Sin 
months  $12.00. 
Some real bargains in slightly used and 
reconditioned standard and 
portable  modals. 
Expert Repair Service. Ribbons, Carbon Paper. 
HUNTER'S Office -Store Equipment Co. 












morning! You are now 
on the
 San Jose State campus
 on 
November 24, 
the  year of our Lord 
nineteen hundred 
and forty-one. 




from the whole 
bird 
clown to hash and 
soup,  and you're 
through . . finished. You
 don't 
care if you 
never hear the word 
"turkey" again. 
Our message














 becks in 
bed, or bent




























































































































































































































































































keep in mind that 




















































































































































































party  is over, me Hearth,' 
Pants are 
no
 longer at half-mast; 
quiet reigns 
in
 the inner quad: 
and a good 
time was had by 
.11. 
The honor








 of the 






ulty  all 




 care of 












































































































































































































































































































have drawn up a s
 










just girls in 
general. 
to beautiful 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Stanford  golf 
course.  
The Stanford team is 
strong and 
favored to overwhelm the State
 
squad.
 They have the pick of some 
of the 
best
 distance men in the Pa-
cific Coast Conference plus the ad-
vantage
 of having been in training 
since






 seriously for 
only two
 weeks and  are not jet
 
In top form. 
Also  the State run-
ners will be faced 
with the diffi-
culty of pacing 












Hamilton  and 
Dick 







 one man 
is a 
half-miler






























































































































































































































Squad Forgets 20-0 U. 
S.








 COACH OF BOTH 
TEAMS, 
WILL SIT ON SAN 
JOSE BENCH 
By BEN FRIZZI 
San  Jose's grielmen, smarting under the 
20
 to 0 loss to Uni-
versity of San 
Francisco  in Kezar stadium Saturday afternoon.
 
return to Spartan stadium in the football
 finale for San Jose 
fans on 
Wednesday  night. 
Sparta has 
another tough opponent on the list
 that night, 
meeting 
Moffett  Field's Flyers at 8 o'clock. 















 Minter and ex
















after  touchdown 























will be on the Soldier 
































































































































































































are  maximum 
weights,  and 
that entrants














































































































Saturday's  game 
with  the 
Dons,  San Jose just 
couldn't seem 
to click 
down  near the












Jose held its own in 
the 
second half, after
 being down 20 
points at the end of the 
first half. 
Sparta opened 
the  second half like 
it 
meant business 




 down to 
the Don IS, 






 to the 83. 
A pass, 
Hardie:1y  to 
Donnelly
 set 
the ball back 
on the 20, but the 
Spartans 
had to give the 




In the last few seconds of play 
a long pass 
from
 Carsten to Galvin 
again 
set
 the ball up 
on the Don 
19, but 




scored its 20 
points  with lightning like rapidity 
near the close 
of
 the first quarter 
and into the second. 
The Dons
 started from their 
own
 40 for the first 
score  with 
Sammy 
Johnstone going over from 





ace Don passer, 
threw  
to end Taylor for 
the  other two 
scores 
in the second 
period.  the 
throws being 

































Don 28 -yard 











 line, but the
 
Spat-tans 




to the 13 
before
 having to 
again give the 
ball up on downs. 
Save 
for  the two 
long Does 
tosses 
that  a 
cot for two scores, 
the gam.,
 ass hard 
fought and
 
fairly en M. 
Thr Dons had
 a big 
edge in 
pass yardage,
 but the Spar-
tans more
 than matched













the Don passer a 





 of both schools 
also 
emerged  as 



























who  was killed 








































































































The  Casa 
Del 
Rey  at 
Santa 
Cruz 































Although  the 
conference 
is spon-
sored  by the 
regional 




 is open to 
all 
college students







sung at the rally, 




STUDENTS  SHOW 
FOR 
DANCE GROUP 
Twelve women have turned out 
for the 
new apprentiee dance 
group which is being 
organized  
this quarter, according  to Miss 
Marjorie Lucas, dance instructor. 
This new group meets each 
Monday afternoon from 4 to 5:30 
o'clock. It also 
meets with Or-
chesis the first Tuesday night in 
every month. 
Requirements
 for joining the 
group are set up by (arches's. Any 
student
 receiving a grade of A or 
B in one or 
more
 quarters of Mod-
ern Dance or Fundamental Rhy-
thms, and who 
is a member of 
AWA, may apply. In the 
ease of 
those students who do not inert 
the first 
requirement,
 it is pos-
sible for applicants to pass
 a tech-
nique test similar to the one re-
quired for entrance into Orchesis. 
There is still a chance for those 
who want to join, Miss Lucas said. 
Technique tests and initiation will 
be held at the beginning of next 
quarter.  
Those interested in Joining the 
group should contact Jean Moss, 
























































 1 V. I 1:1 II I it g 
meets 
will be held again
 tonight 






The meets are 
in
 the form of 
dual
 class competition. 
Seniors 
won the 




 meet, while 
so-
phomore women came 
in second. 
Events  include 25 and 
50 -yard 
races




 and free style.
 
All women students
 who can 
swim are invited
 to take part in 
the swimming, while 
those who 
cannot swim are 
urged  to come 
out and support 
their class team, 










for  a trip to San Francisco 
to ride through Golden Gate Park 
were discussed at Tuesday's meet-
ing of Curb and Snaffle,
 San Jose 
State college riding club. 
The club plans to rent horses 
from the St. Francis Riding Acad-
emy in San 
Francisco.  
A breakfast ride through Alum 
Rock Park will be held soon 
also, 




structor and adviser for the group, 
presented an English rifting lesson 











 (tom Page 1) 
but 
is fond of seclusion,
 therefore 
this will
 be her first public ap-
pearance."  
Senior  members of 











Affairs  corn -
fling since the 
team will leave
 
mittee  today 
in the Student
 Union 
Thursday  for the 
Islands













 duly taken 
care 
of by a 
barber,
 especially
 hired for 
the  occasion. 
Daniel said. 
Under  Miss Mansfield,
 several 
committees 
have been working 
to 
make the mixer 


















Fear,  music. 
Varsity Grid Squad 














wind  up preli iii i i miry 
preparations 





man  was required to fill 
out the necessary immigration 
papers and grades were checked 
to determine scholastic
 elegibility 
to make the voyage. 
After the work of the evening 
was concluded ice cream and cake 
was




vious to this team members had 
gathered around the radio to listen 
to a talk by mentor Ben Winkle -
man in reference to the U. S. F. 
game.  
 
Following the refreshments team 
physician
 Dr. Jack Vogelman 
showed colored 
slides of the squad 













 YWCA will 







theme  "Blue Tri-
angle",
 tomorrow night
 at 7:45 
o'clock, in 
the Student 




Included on the 
program will be 
Mrs. 
Charles  Neville, 





Carol  Corley. 
All 
members  of 



































Behms,  Larry 










It is at all 
possible.  
LISTEN! 
. . the Coffee and donuts are delicious 






















































































































































Richard  Skinner 




 since the 
Is,'-
gInning of the 
quarter to deter-
mine the 
history  of a little marble 
fe  '  
figurine he purchased ill 
Michigan during
 the SU llllll er. 
Miss Estella Hoisholt, also of the 
Art faculty, believes the figure
 was 
made before 
the 12th century A.D., 
which is the date set
 by Skinner. 
"To describe the piece, it is ob-
viously from India, as the type of 
pose, workmanship and design are 
typical. Thi piece is about  12 in-
ches high and bears the traces of 
red,
 gold, black and yellow paint. 
The figure has hail 
both
 antis 
broken off, possibly during excava-
tion. It was probably set on a 
kdge 
or niche, as the paint is left 
only on 
the back of the figure," 
says 
Skinner.  










 It is also odd 
that the fig-
ure is smiling







of it and 







Art  at the 
University  of 
Michigan. 
in an 
attempt  to 
























































































































































































































































former  meeli 
 
N0 sre 




































filled. All contributini!, 
issarstration.
 























have a very intimate relatiesalit that t 




fact, a popular 
comment  
the 




are in the 
army-
 
should  be of 
sufficient intent
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